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1923 年 3 月 1 日在哈尔滨特设东省特别区行政长
官公署，管辖哈尔滨道里和哈尔滨至满洲里、哈尔滨
至绥芬河、哈尔滨至长春等三条铁路沿线地区。③直




















































































































































































































省政府的内设机构仅为 4 厅 2 处。虽然东省特别区
行政长官公署及其下设机构的总人数缺乏统计资
料，但是按照各机构员额配置规定，其人数之众可想
而知。例如，其所辖市政管理局就下设 5 科 3 室，各
级各类人员多达 103 人。瑏瑤警察总管理处除设置处
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